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Bil. Bidang/Badan Profesional Berkaitan Bilangan Dokumen Yang Diperlukan Format Dokumen 
Penilaian Bercetak Bukan Bercetak 
(Cakera Padat, CD) 
1.  Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) 
Board of Engineers Malaysia (BEM)] 




ii. Engineering Technology 
Accreditation Council (ETAC) 
http://etac.org.my/ 
 
- 1 salinan sahaja 
untuk MQA. 
















2.  Lembaga Teknologis Malaysia 
[Malaysian Board of Technologist 
(MBOT)] 
  http://www.mbot.org.my 
 




3.  Lembaga  Arkitek  Malaysia  (LAM) 
(Board of Architects Malaysia) 
    Part 1: 3 tahun 








4.  Lembaga  Juruukur  Bahan Malaysia 
[Board of Quantity Surveyors 
Malaysia (BQSM)] 
https://www.bqsm.gov.my 
3 salinan  
 
1 salinan untuk 
MQA. 














5.  Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia 











Bil. Bidang/Badan Profesional Berkaitan Bilangan Dokumen Yang Diperlukan Format Dokumen 
Penilaian Bercetak Bukan Bercetak 
(Cakera Padat, CD) 
6.  Lembaga Juruukur Tanah Malaysia 




- 5 salinan 
(1 salinan MQA 
4 salinan LJT) 
COPPA Edisi 
Kedua 
7.  Lembaga Juruukur Tanah, Sarawak 
(LJTS)  
(Land Surveyors Board) 




- 4 salinan 
(1 salinan MQA 
3 salinan LJTS) 
COPPA Edisi 
Kedua 
8.  Lembaga Juruukur Sabah (LJS)  
(Sabah Surveyors Board) 
*Khas untuk PPT di Sabah sahaja 
http://www.ljs.com.my/ 
 














10.  Majlis Perubatan Malaysia - 6 salinan Manual Badan 
Profesional 
 


























Bil. Bidang/Badan Profesional Berkaitan Bilangan Dokumen Yang Diperlukan Format Dokumen 
Penilaian Bercetak Bukan Bercetak 
(Cakera Padat, CD) 
15.  Lembaga Pembantu Perubatan 
Malaysia 
 
4 salinan 4 salinan Manual Badan 
Profesional 
16.  Lembaga Kaunselor Malaysia - 4 salinan COPPA Edisi 
Kedua 
 
17.  Jawatankuasa Teknikal Bersama 
Penilaian Program Kepakaran 
Perubatan / Pergigian, Agensi 
Kelayakan Malaysia (MQA) 
(JTBPPKP) 
 
- 4 salinan COPPA Edisi 
Kedua 
 
 Catatan: Dokumen bercetak dan cakera padat perlu dikemukakan ke MQA. 
